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The Vascular Society Annual Meeting
Edinburgh, UK
Enquiries: Miss J. Robey, Chief Executive, The Vascular
Society, 35/43 Lincoln’s Inn Fields, London WC2A 3PE, UK.
Tel: 020 7973 0306; Fax: 020 7430 9235;
Email: office@vascularsociety.org.uk
19–20 January 2007
Controversies and Updates in Vascular Surgery
Meridien Montparnasse Hotel, Paris, France
Enquiries: Website: www.cacvs.org
10–12 May 2007
European Vascular Course: Open Surgery versus
Endovascular Procedures
Palais du Pharo, Marseille, France
Enquiries: Iris Papawasiliou, Hoˆpital d’Adultes La Timone,
Sce Chirurgie Vasculaire, 7e`, 264 rue Saint Pierre, 13385
Marseille 05, France.Tel: +33 491 341 022/+33 488 901 022; Fax: +33 491 340 407;
Email: i_papawasiliou@hotmail.com;
Website: http://www.evc-meeting.org
17–20 May 2007
The European Society for Cardio-Vascular Surgery:
56th ESCVS International Congress
Venice, Italy
Enquiries: Scientific Secretariat, Prof. Claudio Muneretto,
email: munerett@med.unibs.it; Organising Secretariat, Mario
Sbalchiero, email: meet@meetandwork.com; Website:
www.escvsannualcongress.org
